


























































































のInterpersonal Reactivity Index : IRIを分析した。そして、次の様に述べている。「４つの
下位尺度の１つの『個人的苦痛（personal Distrss : PD）』は『自己指向的な』情動反応を
測 定 し て い る と は 言 い 難 い。 そ こ で こ れ に １ つ 尺 度 を 加 え た 多 次 元 共 感 性 尺 度
（Multidimensional Empathy Scale : MES）を作成した。その下位尺度とは、①『視点取得』
（Perspective Taking : PT…自発的に他者の心理的観点をとろうとする傾向）②『想像性』
（Fantasy : FS…架空の人物の感情や行動に自身を投影して想像する傾向）③『共感的配慮』



























時    間
携帯ゲーム
の 使 用



















.467 ＊＊ .089 .313 ＊＊ .199 ＊＊ .227 ＊＊ −.089 .132 ＊ −.080
携帯メール
の 使 用
時    間
.056 .348 ＊＊ .147 ＊ .613 ＊＊ −.093 .131 ＊ −.076
携帯ゲーム
の 使 用
時    間




.252 ＊＊ .197 ＊＊ −.113 .244 ＊＊ −.119
携帯読書
の 使 用
時    間
































−.045 .046 .019 −.031
携帯電話
の 開 始
時    期
−.183＊＊ .021 .020 .015
携帯メール
の 使 用
時    間
−.054 .082 .069 −.053
就　寝
時　間
.063 −.118 .018 −.058
携帯ゲーム
の 使 用
時    間
.067 −.025 .038 −.038
睡　眠
時　間










時    間

















時    間
携帯ゲーム
の 使 用



















.360 ＊＊ .191 ＊＊ .401 ＊＊ .112 .122 −.093 .196 ＊＊ −.164 ＊
携帯メール
の 使 用
時    間
.199 ＊＊ .282 ＊＊ .081 ＊ .569 ＊＊ −.099 .039 −.046
携帯ゲーム
の 使 用
時    間




.275 ＊＊ .100 −.093 .156 ＊ −.093
携帯読書
の 使 用
時    間

































.095 .062 −.041 .016
携帯電話
の 開 始
時    期
−.026 −.039 −.014 −.144 ＊
携帯メール
の 使 用
時    間
−.084 .145 ＊ .037 −.126
就　寝
時　間
.123 −.011 −.056 .063
携帯ゲーム
の 使 用
時    間
−.049 −.105 .182 ＊ −.092
睡　眠
時　間




.028 .091 .021 .019
排便の
状　態
.042 .160 ＊ .039
携帯読書
の 使 用
時    間
















時    間
携帯ゲーム
の 使 用



















.112 .222 ＊＊ .324 ＊＊ .055 −.018 .075 .060 .141
携帯メール
の 使 用
時    間
.206 ＊ .183 ＊ −.044 .723 ＊＊ −.108 −.038 −.041
携帯ゲーム
の 使 用
時    間




.267 ＊＊ .112 −.108 .032 .098
携帯読書
の 使 用
時    間
































.016 .078 .007 .060
携帯電話
の 開 始
時    期
.094 .130 .144 .049
携帯メール
の 使 用
時    間
−.094 −.095 −.141 −.027
就　寝
時　間
−.046 −.068 .071 .024
携帯ゲーム
の 使 用
時    間
.020 −.004 −.034 .006
睡　眠
時　間
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の全時間と Q ２．携帯メールの使用時間。Q １．IT機器視聴の全時間と Q ４．携帯インタ
ーネットの使用時間、Q １．IT機器視聴の全時間と Q ５．携帯読書の使用時間、Q １．IT機
器視聴の全時間と Q ６．１日のメール数、Q ２．携帯メールの使用時間と Q ４．携帯インタ
ーネットの使用時間、Q ２．携帯メールの使用時間と Q ６．１日のメール数、Q ３．携帯ゲ
ームの使用時間と Q ５．携帯読書の使用時間、Q ４．携帯インターネットの使用時間と Q ５．
携帯読書の使用時間、Q ４．携帯インターネットの使用時間と Q ６．１日のメール数、Q ４．
携帯インターネットの使用時間と Q ８．就寝時間、Q ７．携帯電話の開始時期と Q10．排
便の状態、Q ８．就寝時間と睡眠時間であった。次に５％有意な相関が出たのが、Q １．IT
機器視聴の全時間と Q ８．就寝時間、Q ２．携帯メールの使用時間と Q ５．携帯読書の使
用時間、Q ２．携帯メールの使用時間と就寝時間、Q ５．携帯読書の使用時間と Q ６．１日
のメール数、Q ５．携帯読書の使用時間と Q ７．携帯電話の開始時期、Q ９．睡眠時間と
Q11．眼の疲れ具合、Q11．眼の疲れ具合と Q13．絵・写真・音楽の情報が好きであった。
　次にＩ大学生−女性を見ていく。表２によると、１％有意な相関が出たのが、Q １．IT機
器視聴の全時間と Q ２．携帯メールの使用時間。Q １．IT機器視聴の全時間と Q ３．携帯
ゲームの使用時間、Q １．IT機器視聴の全時間と Q ４．携帯インターネットの使用時間。Q １．
IT機器視聴の全時間と Q ８．就寝時間、Q ２．携帯メールの使用時間と Q ３．携帯ゲーム
の使用時間、Q ２．携帯メールの使用時間と Q ４．携帯インターネットの使用時間、Q ２．
携帯メールの使用時間と Q ６．１日のメール数。Q ３．携帯ゲームの使用時間と Q ４．携帯
インターネットの使用時間、Q ３．携帯ゲームの使用時間と Q ９．睡眠時間、Q ４．携帯
インターネットの使用時間と Q ５．携帯読書の使用時間、Q ８．就寝時間と Q ９．睡眠時
間であった。次に５％有意な相関が出たのが、Q １．IT機器視聴の全時間と Q ９．睡眠時間、
Q ２．携帯メールの使用時間と Q11．眼の疲れ具合、Q ３．携帯ゲームの使用時間と Q ６．
１日のメール数、Q ３．携帯ゲームの使用時間と Q12．親の愛情、Q ４．携帯インターネッ




器視聴の全時間と Q ３．携帯ゲームの使用時間、Q １．IT機器視聴の全時間と Q ４．携帯
インターネットの使用時間、Q ２．携帯メールの使用時間と Q ６．１日のメール数、Q ３．
携帯ゲームの使用時間と携帯インターネットの使用時間、Q ４．携帯インターネットの使用
時間と Q ５．携帯読書の使用時間、Q ８．就寝時間と Q ９．睡眠時間であった。次に５％
有意な相関が出たのが、Q ２．携帯メールの使用時間と Q ３．携帯ゲームの使用時間、Q ２．
携帯メールの使用時間と Q ４．携帯インターネットの使用時間、Q ３．携帯ゲームの使用




































はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 187 70.6 19 7.2 53 20.0 6 2.3
Ｉ大学生
―女性― 159 83.2 13 6.8 15 7.9 4 2.1
Ｉ大学生










はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 162 61.1 19 7.2 78 29.4 6 2.3
Ｉ大学生
―女性― 122 63.9 16 8.4 49 25.7 4 2.1
Ｉ大学生












はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 192 72.5 22 8.3 44 16.6 7 2.6
Ｉ大学生
―女性― 157 82.2 14 7.3 16 8.4 4 2.1
Ｉ大学生








はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 34 12.8 137 51.7 87 32.8 7 2.6
Ｉ大学生
―女性― 25 13.1 111 58.1 51 26.7 4 2.1
Ｉ大学生



















はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 193 72.8 37 14.0 29 10.9 8 2.3
Ｉ大学生
―女性― 140 73.3 34 17.8 13 6.8 4 2.1
Ｉ大学生









はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 59 22.3 118 44.5 82 30.9 6 2.3
Ｉ大学生
―女性― 46 24.1 111 58.1 30 15.7 4 2.1
Ｉ大学生











はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 180 67.9 30 11.3 49 18.5 6 2.3
Ｉ大学生
―女性― 151 79.1 18 9.4 18 9.4 4 2.1
Ｉ大学生








はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 149 56.2 48 18.1 61 23.0 7 2.6
Ｉ大学生
―女性― 104 54.5 61 31.9 22 11.5 4 2.1
Ｉ大学生


















はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 228 86.0 2 0.8 29 10.9 6 2.3
Ｉ大学生
―女性― 134 70.2 13 6.8 40 20.9 4 2.1
Ｉ大学生








はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 12 4.5 191 72.1 55 20.8 7 2.6
Ｉ大学生
―女性― 11 5.8 134 70.2 42 22.0 4 2.1
Ｉ大学生












はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 27 10.2 157 59.2 75 28.3 6 2.3
Ｉ大学生
―女性― 12 6.3 153 80.1 21 11.0 5 2.8
Ｉ大学生









はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 233 87.9 5 1.9 21 7.9 6 2.3
Ｉ大学生
―女性― 164 85.9 3 1.6 20 10.5 4 2.1
Ｉ大学生





















はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 188 70.9 23 8.7 47 17.7 7 2.6
Ｉ大学生
―女性― 161 84.3 9 4.7 17 8.9 4 2.1
Ｉ大学生









はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 124 46.8 49 18.5 84 31.7 8 3.0
Ｉ大学生
―女性― 120 62.8 29 15.2 38 19.9 4 2.1
Ｉ大学生











はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 161 60.8 56 21.1 41 15.5 7 2.6
Ｉ大学生
―女性― 134 70.2 29 15.2 24 12.6 4 2.1
Ｉ大学生








はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 79 29.8 127 47.9 53 20.0 6 2.3
Ｉ大学生
―女性― 101 52.9 56 29.3 30 15.7 4 2.1
Ｉ大学生


















はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 71 26.8 85 32.1 102 38.5 7 2.6
Ｉ大学生
―女性― 62 32.5 82 42.9 43 22.5 4 2.1
Ｉ大学生









はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 65 24.5 97 36.6 96 36.2 7 2.6
Ｉ大学生
―女性― 57 29.8 86 45.0 44 23.0 4 2.1
Ｉ大学生











はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 117 44.2 80 30.2 62 23.4 6 2.3
Ｉ大学生
―女性― 79 41.4 75 39.3 33 17.3 4 2.1
Ｉ大学生








はい ％ いいえ ％ どちらかわからない ％ 不明 ％
Ｔ短大生 83 31.3 95 35.8 80 30.2 7 2.6
Ｉ大学生
―女性― 46 24.1 94 49.2 47 24.6 4 2.1
Ｉ大学生



























はい いいえ どちらかわからない 合　計
無 ０ １ ０ １
０〜 30分 19 ８ １ 28
30分〜１時間 23 13 11 47
１〜２時間 25 ９ 11 45
２〜３時間 17 ７ ７ 31
３〜４時間 31 ５ １ 37
４〜５時間 9 ３ ５ 17
５時間以上 35 10 ５ 50













はい いいえ どちらかわからない 合　計
無 ０ １ ０ １
０〜 30分 11 ８ ９ 28
30分〜１時間 16 17 15 48
１〜２時間 ９ 20 16 45
２〜３時間 ５ 14 12 31
３〜４時間 ７ 16 14 37
４〜５時間 ４ ６ ７ 17
５時間以上 12 14 23 49











はい いいえ どちらかわからない 合　計
無 ６ １ ５ 12
０〜 30分 31 １ 13 45
30分〜１時間 39 １ 15 55
１〜２時間 39 ６ 15 60
２〜３時間 ８ ２ ９ 19
３〜４時間 11 ４ ８ 23
４〜５時間 12 ３ ４ 19
５時間以上 16 １ ９ 26












はい いいえ どちらかわからない 合　計
無 ７ ３ ２ 12
０〜 30分 24 ８ 13 45
30分〜１時間 35 ８ 12 55
１〜２時間 44 ６ 10 60
２〜３時間 15 １ ３ 19
３〜４時間 20 ０ ３ 23
４〜５時間 14 ３ ２ 19
５時間以上 21 １ ４ 26












はい いいえ どちらかわからない 合　計
無 ７ １ ４ 12
０〜 30分 16 12 15 43
30分〜１時間 26 11 18 55
１〜２時間 19 16 25 60
２〜３時間 ８ ３ ８ 19
３〜４時間 17 ３ ３ 23
４〜５時間 14 １ ４ 19
５時間以上 17 ２ ７ 26
















はい いいえ どちらかわからない 合　計
無 ６ ４ ２ 12
０〜 30分 12 23 10 45
30分〜１時間 14 29 12 55
１〜２時間 16 38 ６ 60
２〜３時間 ５ 10 ４ 19
３〜４時間 10 ７ ６ 23
４〜５時間 ９ ４ ６ 19
５時間以上 ７ 12 ７ 26













はい いいえ どちらかわからない 合　計
無 １ ０ ０ １
１〜５通 18 ４ ５ 27
５〜 10通 33 ２ 15 50
10 〜 20通 54 ９ 14 77
20 〜 40通 50 ６ ９ 65
40 〜 60通 18 ６ ３ 27
60 〜 80通 ５ ２ １ ８
80通以上 １ １ １ ３











はい いいえ どちらかわからない 合　計
就学前 ０ ０ ０ ０
小学１・２年生 ０ ０ １ １
小学３・４年生 ２ ２ １ ５
小学５・６年生 28 １ ７ 36
中学生 62 ４ 20 86
高校生 38 ６ 11 55
短大・大学生 ３ ０ ０ ３

















はい いいえ どちらかわからない 合　計
無 10 ３ １ 14
０〜 30分 35 13 ９ 57
30分〜１時間 31 ９ ３ 43
１〜２時間 12 ４ ２ 18
２〜３時間 ７ ０ ２ ９
３〜４時間 ０ ２ ０ ２
４〜５時間 １ １ ０ ２
５時間以上 １ ２ ０ ３














































































５−１）Davis, M, H.  “A multidimensional approach to individual differences in empathy” JSAS Catalog 
of Selected Documents in Psychology，1980，10，p.85
５−２）Davis, M, H.  “A Measuring individual differences in empathy : Evidence for a multidimensional 

































（　）無　（　）０～ 30 分　（　）30 分～１時間　（　）１～２時間
（　）２～３時間　（　）３～４時間　（　）４～５時間　（　）５時間以上
Ｑ７．携帯メールは、平日１日で、大体何通ぐらい送りますか？（１つ丸を）















（　）７～８時間　（　）８～９時間　（　）９～ 10 時間　（　）10 時間以上
Ｑ11．平日の排便の状態は、如何ですか？（１つ丸を）
（　）毎日スムーズに出る　（　）毎日出るが出にくい　
（　）２～３日おきに出る　（　）４～５日おきに出る　
（　）５～６日おきに出る　（　）１週間以上出ない事が多い
Ｑ12．平日の眼の疲れ具合は、如何ですか？（１つ丸を）
（　）毎日目薬をさす必要がある程、疲れている　
（　）時々目薬をさす程度、疲れている　（　）時々疲れを感じる　
（　）全く疲れを感じない
Ｑ13．あなたが一番大事にしているのは、次のどれですか、１から順に番号をつけて下さい。
（　）友達　（　）家族　（　）お金　（　）自分　（　）恋人　（　）趣味
（　）スポーツなど活動　（　）今までお世話になった特定の人　
（　）今お世話している特定の人　（　）今までに手に入れた物　
（　）将来の夢　（　）その他（　　　　　　　　　　）
Ｑ14．あなたは親に今まで、愛情を受けて育って来たと思いますか？（１つ丸を）
（　）十分に受けた　（　）まあ受けた　（　）受けたかわからない
（　）あまり受けなかった　（　）全然受けなかった
Ｑ15．あなたは、文字情報より、絵・写真や音楽などの情報が好きですか？（１つ丸を）
（　）そうである　（　）どちらかというと、そうである　
（　）そうではない
Ｑ16．あなたが一番認めてもらいたいと、思っている人は、次の誰ですか　１から順に番
号をつけて下さい。
（　）親　（　）きょうだい　（　）友達　（　）先輩　（　）恋人　
（　）先生　（　）メル友・ネット仲間
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Ｃ．性格に関して（以下の質問は、どれかに丸を）
Ｑ17．あなたは、まわりの人がそうだと言えば、自分もそうだと思えてきますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ18．あなたは、悲しんでいる人をみると、なぐさめてあげたくなりますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ19．あなたは、面白い小説を読んだ時に、話の中の出来事がもし自分に起きたらと、想
像することがありますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ20．あなたは、自分と違う考え方の人と話している時、その人がどうしてそのように考
えているのかを、わかろうとしますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ21．あなたは、他人の失敗する姿をみると、自分はそうなりたくないと思いますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ22．あなたは、自分の信念や意見は、友達の意見によって左右される事はないと、思い
ますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ23．あなたは、悩んでいる友達がいても、その悩みを分かち合う事が出来ないですか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ24．あなたは、小説の中の出来事を、自分の事の様に感じることは、ほとんど有りませ
んか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ25．あなたは、相手と対立しても、相手の立場に立つ努力をしますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ26．あなたは、苦しい立場に追い込まれた人を見ると、それが自分の身に起こった事で
なくてよかったと、心の中で思う事が有りますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ27．あなたは、物事をまわりの人の影響を受けずに、自分一人で決めるのが苦手ですか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ28．あなたは、他人が失敗しても、同情する事はありませんか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ29．あなたは、空想することが、好きですか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ30．あなたは、相手の話を聞く時は、その人が何を言いたいのかを考えながら話を聞い
ていますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ31．あなたは、他人の成功を見聞きしているうちに、あせりを感じる事が多いですか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
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Ｑ32．あなたは、他人の感情に流されることは、ありませんか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ33．あなたは、まわりに困っている人がいると、その人の問題が早く解決するといいな
と思いますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ34．あなたは、自分に起きることについて、繰り返し、夢見たり想像したりしますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ35．あなたは、相手を批判する時は、相手の立場を考える事が出来ないですか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ36．あなたは、他人の成功を素直に喜べない事がありますか？
（　）はい　（　）いいえ　（　）どちらかわからない
Ｑ37．あなたの性は？
（　）男　（　）女
